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官揆一产生了严重的矛盾。1660 年 10 月 22 日，大员评议会决定推迟对澳门的进攻，要求樊特





































Pequeno (台湾及小琉球)将适用于这一目的。”⑩1622 年 6 月，由雷约兹率领的荷兰舰队进攻澳






过 15 到 16 呎 (voet)。”瑏瑡只是在夺取澳门失败，在澎湖又面临明朝强大军事压力的情况下，荷方
才不得不退而求其次，将台湾作为他们的落脚点，然而这一殖民贸易基地日后的发展，远远超出
了他们的想象。
17 世纪 30 年代，成为了澳门和台湾的命运交错点。随着葡萄牙和日本之间商业往来的发
展，不少葡萄牙传教士也开始进入日本传教。在其作用下，日本天主教势力发展迅速，至 17 世



















贸易。1640 年，台湾大员的转口贸易达到了历史最高峰，输出货物总值超过 770 万荷盾，是






















































件存在着一个明显的缺陷，那就是港道水深较浅，大船出入不便。而这种情况从 17 世纪 40 年代
后期开始愈发严重。1649 年，巴达维亚便报告称，大员水道今年变得“极浅”，入口最深处也不
超过 12 荷尺。进入 17 世纪 50 年代后，大员港的水深更是常年维持在 10 到 11 荷尺的低位，有









度公司在广州自由贸易。瑐瑨于是在 1653 年 1 月，由施合德尔所率领的船队正式从大员启程前往广
州，踏上了荷方首次出使清朝的历程。
三、清荷通商谈判的失败与东印度公司进攻澳门计划的重启











商。使团从广州登陆后，于 1656 年 7 月抵达北京，并于 10 月 2 日觐见了顺治皇帝。为了达成目
的，东印度公司此行准备了丰厚的礼品，还耗费了巨额金钱疏通关系，然而最终得到的只是清朝




































损失。这种状况在 17 世纪 50 年代中期达到了顶点，单是 1654 年一年，东印度公司开往台湾的
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tual relations among various theoretical forms． The inherent logic of the evolution of Marxisms philosophy
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